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mMBREÍ ab la explicació de lo que conté la Falla
del carrer San Visent af 1933, titulada
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VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
  
CEEC
Fabrica de Lenas V Tollos
al
Para vagones, carros y fachadas
 
Toldos de fumigación del Naranjo
Lonas para filtros de vinos y aceites
Lonas para mecedoras y hamacas
Àrpilleras / cabezadas Potreras
Loellileria de fodas clases(anamos
MARIANOTERUEL
DESPACHO: — FABRICA:
San Vicente, número 98 Pérez Escrith, letra J.
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Ansque la Falla esplicar,
creem, per ser de raó,
coneixer la Comisió,
Yy els anema presentar.
Vaig ha fer la esplicasió
de la Junta de gobern
que componen esta Falla,
con que posen atensió,
en cà qu: els coneixeràn,
y Si me pase de ralla,
nocrec que me giularàn.
EL PRESIDENT
La ensiclopedia ambulant
- diem al amic Montoro:
sempre notisies peixcant
danda en el sine sonoro.
Encara qui el veus baixet, ——
té un servell, que mo lí cap,
qu: el fà pensar molt finet
. yescriure en gran claritat.
o Dú ulleres, y no si veu,
més tots els notisións troba:
si eu ducteu, llixcau LA VEU
y en ella, voreu la próba.
Més,se ha visiàt al... avió,
y el día manco pensat
com rostit botifarró,
. caurà, per algun terrat.  
a
a ies 4n Es
Gamas Daràs Despacho: Arzobispo Mayoral, 19
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VENTAS AL CONTADO Y i PLAZOS — EXPORTACIÓN
Fàbrica: Doctor Sanchis Bergón, 13, bajo
EXPOSICIÓN Y VENTA:
San Vicente, 69—Arzobisspo Mayoràl, 14



















































an stencias en mue urvados apiceria  Sillas y cortinajes de todas clases.
i San Vicente, 65 Valencia.
    
 




Es Candit Orti Galàn,
pintor mural de primera,
lo quí es diu, tot un barbian
cuant se trata d' casera
pues ià que vorel tiràn.
Es un bon escopeter
i que té el ull, mol cerfero,
pues digúen els del carrer
que cuant tíra... mai fà sero t
i mata, com el primer.
Si vols algo d' el pintor
en el carrer Baldoví
pregunta per el casaor
à Montoro, quí es veí
iell dirà...son paraor.
EL SECRETARI
Así està, Quico García,
un dependent molt formal:
de serta lampisteria,
o de eléctric material
que no se gasta... ni un clau,
degút, a que no té pare u,
y es pegaría en Sent Pa
Si li tocara a sa mare.
et BEL VISE-SECRETARI
T: el càrrec de cobraor,
este Miguel Agustí,
que sesant, se tróba huí,
XY per tant, en poc humor.
— Les nits, se les pasa en casa,
alsi hi haalgú qu: eu repare,   
tams Dards DieXrabir iepeladValencia








El mejor café festado hoy











































li sol contestar, en guasa,
que no el deixa ixir... Sa mare.
EL TESORER
Amo d' uns ultramarins
es éste bon Daniel Oro,
segons dihuen els veins,
té de dinés un bon porro,
despachant... anda comins.
Tenint este tesorer,
la caixa, està garantida,
per qui ell, no asolta un diner,
com no li lleves la vida,
quí es formal, i molt sanser.
EL CONTAOR
Este es, Agustí jordàn,
tolliner i ebaeger:
el trapatroles mes gran
que tením en lo carrer,
pero, pocsli guanyaràn
a contar, de pe/o en pecho,
es, segons tots li diràn,
"elque talla el abaejo".
VOCALS
Hi ha eneste barrio un artiste,
que tots el coneixeràn,
es: Abelardo Toràn,
eixe qui es diu .. marmoliste.
Mes, si li has d' encarregar
faena, pensau primer,
pos dihuen els del carrer,
que te pór de treballar.




Niqueladas, Doradas y de Hierro ,
enrec dacaaa Val epcia




Els millors en la Loteria OLYMPIA de
Agusti Llobell
Se servixen LUNGCHS a domisili
lt
 







































































































en cà que pareix extrany,
la falla qu: esplanta huí,
no se faría cap d' any.
UN VOCAL
En la Chunta es molt formal:
el vocal,
degút a dur bigotet,
Pascualet
y que no coneix el mmíedo
Edo,
entonses, si importa un B/edo,
quí es un gic molt conegút
Der el bigot y lo sabút,
el vocal: Pascualet Edo.
Un atre: PEPICO RUBIO
A este gic yó no el conec,
té cara de molt salero
en uns ullets de pillet...,
sort que pel mig hi ha un table.
Per qui encara quí es formal,
và a comprarli alguna gica,
li recórda qui es javal,
li tira el am,y ell .. el pica:
en después, s' arrepentix
i SOl pasar un malrato,
i més, Sí algú li advertix
qu: es... del género barato.
jPer que Pepico es formal
deixos, de carta caball
X UN GATRES PROU
Si el auto has desbaratat




'Niqueladas, Doradas y de Hierro
Despacho: Arzobispo Mayoral, 13









i San Vicente, 4 Valencia
DE TODAS CLASES Y ESTILOS
Sueesor de RAMON TALENS




Si desga Vd. comprarpescado y Mariscos
cogidos al dia, visite la
Pescadería de $. Vicente
RNR
San Vicente 100 VALENCIA






































dúlilo a Pepe Miranda,
quí en un tris, te' l arreglàt.
Es un gic, molt ben plantat,
 quelo mateix míra a Urganda
que a Pepica, que a Fernanda,
que a les giques del vehinat.
Y coni te bona figura,
totes, li dihuen que si,
per lo tant, hóra segura
no hi ha pa vorel fadrí.
INTRODUCCIÓ
Llector, me tens entre mans,
i estic molt 1esofocat,
per que mí han encomanat
que vos esplique en romans
lo que veus así plantat,
que molt, s' estilava abans.
La esplicasió d' esta falla,
es dir, escriure el llibret,
com si fora asó, ipalletl
el jugar al tres en ralla,
el beurerel vi al gallet,
pendre copes de Cazalla,
o menjarse uns caragols
en casa la Marselina,
una ensalà de tollira,
un plat d' arrós de perol,
i un rosejat de gallina,
que aixó eusapfer cuansevol.
Pero la tasca mampresa
d' el llibret te pelendengues,
pot ser que tu no eu entengues,
ila veritat, me pesa,
  
Niqueladas, Dsna Hierro —
Cams Darés a Arzobispo Marcel 143







Grandes talleres de Làpidas de Escultura
 
Fàbrica de aserrar mórmoles: Nicolós Factor, A T (Patraix)
Talleres: ArevaloBaca, 15
Teléfono 16584 - Despacho: San Vicente, 91 (frente cine Victoria)
VALENCIA
Vila. de ALEREDO T'ORAN
Eigcieltaó en L4pidas de relicve $ buriladas
En todas la Ímàgenes y Santos .. Ei Econòmics :
    
LA LUNA
 
completamente irrompibles y garantizados
Loss hay dLide oina dE Pies
 
Calle Grabador Selma, núm. 7 — Y A LE N CIA
AVISO.—Servimos con teda reserva y garantia
: DIRIGIRSE SIEMPRE A LA LUNA,
i
l
h cuantos pedidos se nos hagan.  
La casa que vendelos mejores preservativos de goma —
R
   
 
 
no siga qu: ha risa prengues
lo qu: als fallers, interesa.
Un argument ben tratat,
una bona esplicasió
. pà que gillant el gicó:
(Deu séntims la relasió''
vaja dient per el veinat,
i lent... un bon replegó.
Pues hi ha que tindre present
quí els veins s' han dit andana,
habent més d' una semana,
que no sé per que, la gent,
de donar, no ha tengut gana
i Sam quedat sense argent.
Con qu''entrem en lo granet,
es dir hi ha" m alcomensat,
la falla per fi am plantat.
Es asunt inosentet:
"La porqueja d' el Ratatíi
Deu séntims val el llibretl.
ADVERTENSIA
com solem dir d' entrà.
Eixe pórc, que veus lector,
no es el porc de Sent Antoni,
per ser el porc d' un dimoni
com hi hà vorà, Si sinyor,
Si voste no es un.. simploni.
Ni es la bacona de Artana,
difisil d' contentar,
qu: es queixà sense parar
en dit poble de la Plana.
cuento que no vullc contar.  d—
Niqueladas, Dorad de Hi
Cama: Daras Desde: Aconei Majdolis
 Fàbrica: Almas, ro - Teléfono 12.143 Valent
 
 






San Vicente, 140 2.: Valencia
TELEÈFONO 16378
Dulce seco 4 ptas. Eilo
Reposteria 5 ptas. Eilo
i Especialidad en caramelos para la TOS  
 
PARIS-VALENCIA
CAMISERIA, GENEROS DE PUNTO
CONFECCIONES /:-: INMENSO SUR-
TIDO EN TRAJES PARA CABALLERO
TRAJES o: BANO Y ALBORNOCES
(ATENCIONI LA CAMISA POPULAR
COLOR SOLIDO 9 PESETAS
Guardapolvos y buzos mecànico a
PRECIOS DE FÀBRICA
— San, Vicente, 114 - VALENCIA    
 
Per que de fijo vostés,
 tindràn el cuento olvidat,
Si es qui algú elsl' ha contat, :
El porc, dalt la taula estés,
v,. iXe es, el porc di el Ratàt.
COMENSA LA EXPLICACIÓ
Portaló d' una alquería
qui adorna una vella parra,
que casi que se desgarra
per lo molt pés que tenía
de seba, pa botifarra.
El gat, damunt la finestra,
i el gos de mostra, esperant,
cuant se descuiden un tant.
i tenen la mar de festa
an duense un tros de carn.
o Uns bancs en moltes masetes
totes, reblides de flor,
dos giques de lo millor,
qui estan fent... botitarretes
d' eixes que donen coentor
La pasta pa llonganises,
a dos mes, voràs pastant
i tocanla en gust estàn,
mes seríen més felises
una altra pasta, tocànt...
per que les dós, son fadrines,
i volgueren agafar...
loque tu hi ha pots pensar,
Iperque son giques molt fines,
Í se tenen qui aguantarl.  en —
5 flogar Dansa Dadiedeis, pas LE Lscg, 13 Valonain a
8
: Ditramarines la Virgen del Pilar
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Gran surtido en fiambres, embutidos, jamones






































È San Vicente, g5 — Teléfono 16229 — VALENCIA i
No pague lujos —n
R. García Cantó
È Le venderí Gabín, Trinchera, (Bibaa Grec É
precios increibles — Casa creadora del panta-
a lón CHEVALIERs
i Gran 4STOCR de retales — Géneros del
8 Pais y Extranjeros El
Aé:csadors, 7, bajo y entresuelo — Sucursal - S. Vicente, 104 i t







Entre les dones, el gicó,
com vostés ben clar voràn,
està gillànt y plorant,
per que busca d' el bacó
el rabo, qui està penjant.
Un porc, en la taula estés,
un altre a trosòs, penjat. :
El gic, s' ha envalentonat
 cuant hià veu morta la rés
i en espasa, s' ha tornat.
dempués.que-sà convensut.
que van a obririo en canal,
pa fer, (com es natural
i vostes, tenen Sabub,c i...4:
— el porc, d' el pobre animal.
—— ASÓ mos vé a comprobar 0
qu: este mon esmolt traidor,
i segons dia un... autor,
uns a atres s' ham de mengar
pa poder viure millor.
El burro, al sentir grúnyir
" al que font, son companyer,
— botà al estable llauger,
dni hià, per aqué dir,
lo qui es deixà, en lo carrerl,
Els carnicers, se preparen,
sense fatiga, ni pena,
pa rematar la faena, .
pues migs fege, se tragaren
i el ví, d' eixa bota, plena.
Molta carn i botifarres,
d'el qu: air vaen matar:  
  Es
Camas —Darés
Niqueladas, Doradas y de Hierro
Despacho: Arzobispo Mayoral, 13:
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—. esta, de lo mes cremat,
 
 
mes te vulle aconsellar
lector: espai, no t' esmarres,
per siacàs, les vols... tastar.
El Ratàt, not' alegría,
per qu: este porc, no ha pesàt.
les arroves qu: ell volía,
i que se havía apostat,
en lo porter d' el casino,
setse litros di aiguardent
pa convidar a la gent,
que pesava, el seu gorrino.
com cuatre sacs de forment:
que segons, dos bagillers,
d'eixos que van tots tacàts,
en trajes migs esgarràts,
pero en talentels primers,
son: dosents Eilos, clavàts.
I punt a la explicasió,
si falta més qu: esplicar...
. vostés, eupoden mirar,
1 així no me canseyó, .
qu: en ca tinc molt que contarll
O UNA ATRA ADVERTENSIA,
DE TOT COR
Cavallers, am fet la falla, .
ab una doble intenció: a
busquem que la COMISIÓ
la premie, i si asó falla...
qui L RAT, mos done: 1 dobló.
Deixemse de tonteries,
volem dir la veritat,  
G Es
É Niqueladas, Doradas y de Hierro : :
UA Darés Despacho: Arzobispo Mayoral, 13 d PRCId





Especialidad en cafés tostados diariamente




—— VALENCIA ea 
XX
i Casa BAGUENA :
DO Arzobispo Mayoral, 7:-: VALENCIA /
 
TELÉFONO 12660
Juguetes y artículos para fiestas y verbenas
Confeti y Serpentinas :-: (Tracas y fuegos de
artificio -t Depósito. de tracas Chinas ———
Radio- Radiogramolas- Discos y demés artícu-
los del ramo :-: (Depositario exelusivo del  receptor STERLING)
 
 
que prou treball Ra costat
pa plantar en cuatre díes:
LA PORQUEJÀ D' EL RATAT.
CONSELL
Les falles hi ha estàn plantaes, s
la traca, và alcomensar,
aneu, espayet giquetes,
per que vos podeu cremàr.
A LES GIQUES DEL CARRER
Ab Gir el tabalet,
i vore a una valenciana,
hi ha no puc estarme quet,
i de ballar m'.entra gana.
ALS UELS DE C. G. P.
Ivern de mes fret que enguany
fa dotse anys, que nQ he pasat,
i ha no ser per elsteus ulls
ma veren trobat, gelat.
A UNA BUNYOLERA
Tin me aiguardent y bunyols,
que a la nit vindré a vel-lar,
i YÓ solc dormirme pronte
sinse beure, ni menjar
Ad: PUúUBEFLC
Si no vos agrà la falla,
vos preguem no digau jut,
que pa plantaria, els falleros
ham fet, tot lo qu' am pogút,
per que son uns tontorróns,
i els veins jbotova Deu
en cà que tenen millóns,
donen unchavo de deu
isong, molt recriticons.
Niqueladas, TEAON y de Hierro
mé diDespacho: Arzobispo Mayoral, 135 Ti










Mesas y veladoresparaCaté o Sillas ,
Bancos. para Jardines :
j : TELÉÈFONO 12143I
Exposición y Despacho: Arzobispo Mayo-
qe 13 :-: Fàbrica: Almas, 10-VALENCIA
——
di Horno y Bollería :-:
Fabricación en Pande todas clases
Leen Panquemado, Tortas de

















  ceres team
UN ATRE CONSELL
' La dona i el pardalet,
 asoles no els deus deixar,
per pór a que vinga un mascle
ab forma de home o de gat.
INDIRECTA CANDOROSA
Veí, que veus esta falla,
i que tonto t' as tornat
iCuans javos de la parpalla
pera ferla, tu has donat...2
Has posat una careta
- quí em dona la sensasió,
de que ni una aguileta
has tret del teu buljacó.
Per tant dret tenim pa dir :
quí eres molt mala persona,
i ni al balcó deus ixir
Si tens algo de... vergonya,
CA NS ONBESLES
Valencia ab dies de falla,
es del mon la mes sonà,
i al que haja vist esta festa
millor atra no" n vorà
Molt m' agrà plantar la falla,
tal vega mes que a ningú,
pero m' alegrí molt més
el día que et plantí a tú
Si una gispa de la falla
te s' apegara en la cara,
a besos la arrancaría
mes que ma llengua es cremara.
La dona que no se casa
dels quinseanys als vintiú,
(Qu
Niqueladas,,Doradas y de Hierro
— ad Barts ,iDespacho: Arzobispo Msjordi da






Sección de Camisería con inmen-
(a SO surtido en Corbatas, Gemelos, Es
Tirantes, Ligas y todo lo concer- i
es niente en el ramo ... Medias y cal- (o
cetines. Paquerería en General
MANUEL PASTOR
Calle San Vicente, 118- Telèfono 15124- Valencia —
IÓ
(La Parisien'"'
Casa de compra y venta de alhajas, mue-
Ramspr. Dles, ettelerd bai
San dleent 99, pral, (antes 195) :-: Valencia
VENDEMOS A PRECIOS RRamos
Relojes pulsera, bolsillo, pared y desperta-
dores, Cadenitas y medallitas Oro, Sortijas
pendientesyotros mil artículos







- Si no secasa en un viudo,
no sól casarse en niàgú.
El que vullga en estes falles
no dur en la cara arraps.
que no s'atrime a les giques,
ni jugue en goses, ni gats.
En DUR NE SS:
Jica, baix d' el teu balcó
he posat un Rat-Penat,
pa que tu estigues mes alta
qui el escut de la ciutat.
Tenim per Nadals mols frets,
mols calors per Joliols,
i els dies de Sent Jusep
moltes falles i bunyols.
De Alacant, alicantí,
de Burriana, burrianeros,
i a tots, els qui estem así,
mos solen dir: elsfalleros.
Conec a una bunyolera,
qui es una jica, molt guapa,
i sol donar els bunyols
ab trosos de carabasa.
Entre les regíóns d' Espanya
Valencia, sempre serà
la primera en patriotisme,
i ab voler, eu probarà
Hi ha en Valencia un Micalet,
unes Torres de Serrans,
una Lonja, i una Seu...
jqu' en et puesto vorànl.
g
 
mm Despacho: Arzobispo Mayoral, 13
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LA IN GLE S A
La casa que vende los mejores preservativos de goma
Completamente irrompibles y garantizados
Dirigirse siempre a LA INGLESA
Calle San Vicente, núm. 98 — VALENCIA
Sucursal de esta casa: LA IDEAL Jardines, 23-MADRID
AVISO.—Servimos con todareserva y garantía cuantos
pedidos se nos hagan.
(LA IAa EVARa PL z EL 5 (
ExNN NENaRTNS) yXX EXNCRRNS
Almacén de blesde S, José
Enrique FEspí
Et Miccme adaE6. £ felllcnot4167 £ VALENGIA
 
Muebles de todas clases y estilos :: Tapicería y Cortinajes
Dormitorios y Comedores completos :: Grandes existencias
en muebles curvados :: Ventas al contado y a plazos
LOTE RECLAMO
o Una cama de soltero con sommier, una mesita de ddche
ún colchón y almohada y una percha de tres ganchos.































Per que mon pare, el parlava,
vull parlar, el valencià,
per ser lallengua mes dolsa,
i la de mes nomenà.
A la Valencia d' el Cid,
este nom, li ham de mudar,
posant-li, el de Blasco Ibanyes,
per lo molt quí la va honrar.
' Si a un paisà en el estranjer,—
vols tindrelo satisfet,
parlali d' la Patrona, — .
la Llonja o del Micalet.
El carrer de SentVicent
ab guany, es molt visitat,
per haver plantat la falla:
YLA PORQUEJA D'EL RATAT/
Tots demanen l' ESTATUT,
i emdía un docte pípiól/,
icom se guisa eixe menjar,
en casola u en peról2
Altre que sentin estava,
digué: ab conte d' Estatut,
este demanar devía
escoles y altre Institut.
Digúen que pa flors, Valencia:
de contradir no tinc ganes,
pero míllor, que les flors,
son, les dones valencianes.
Arrematem de cantar,
donant un jvitol a Espanyal
i un altre jvitol, re-vitoll,
a la llengua valenciana.  
Niqueladas, Doradas y de Hierro
dildS Darss Despacho: Arzobispo Mayoral, 1 3




Nuevo establecimiento en la:
Calle del Periodista Àzzati, 1
Objetos de e:critorio - Libros
para escuelas - Àrtículos para
dibujos y pintura
ES
ss RELOJERIA Y BISUTERIA z





Venta y composturas de todas clases de Relojes
Composturas garantizadas, Gramófonos, Cajasde
Música y objetos mecànicos




Dempués qui am estattot l' any
pera plantar esta falla,
no ha nant al camp d' Mestalia,
ni a pixcar ab el estany,
ni a casara la Albufera.
ni al porrat de Sent Antoni,
i ensesos com un dimoni,
sam reirescat... menchant pera.
Ni els dumengesal café
tofs junts, sam deixat d' anar
a fí, di economisar
i arreplegar mes parné:
ni al cine, boxeo, bous,
circol, barracóns, verbenes,
cabarets, que lleven penes,
a forsa de gastar soús,
i qu: am fet, mil díabliures
per arreplegargal/efs.
i mos han dit.. jsatistetsi.
i... altres paraules mes dures,
cuant am anat als veins,
a qu: amollaren la mosca,
i mos feren cara... fosca,
i mos dien dendedins:
iVisiosos, desocupats,
no sabeu altra cantà:
hi ha vos donarem demàlh,
deixanmos migs abroncats,
abaixant els escalóns,
i tornanlos a pujar,
i altra volta a demanar,
hi ha recibir... sofocóns...




Niqueladas, Doradas y de Hierro
Despacho: Arzobispo Mavoral. 1 3







Se hace toda clase de trabajos Fotogràficos, sin
competencia en los precios por ser los màs econó-
micos — —Especialidad en Ampliaciones, Por-
celanas al carbón y Esmaltes — Por cada do-
cena de Retratos se regala una bonita ampliación
vu"
Calle de San Vicente, roy —VALENCIA
Frente a San Agustín( 8
CRONNL da N M NE A MENENNENLM NNNArs d'ANN AMP. DUN NU NU IN(NU (EN OU (GN (ONUO U NA EaAVAa,siR Ni Xa
CNSANANSINSS/N SS, ENSAESAN VS ENSENSANS SIN SANS AENNNSPLN
Conservas y Pescados
ALBO :Santofia





Si al públic, qu: la presencia
no li agradara el moriu
d' es:a talla, de Valencia.
CONTRA EL REFERA..
"Mes dies que llonganises".
Es modisme molt antic,
mes com voràel llegidor
no es pot, aplicar así.
Per que mires, per aon vullgues,
la carn, voras a trompaes,
i tires, de tripes buides
ni ha un muntó de filaes.
Al contar, una, dos,trés...
les canyes ha hon penjaran,
llonganises, sobraran
menjansen, una no més
al día. Sisentes ni han.
Ab asó, soc muntó entés,
recordant les que m' agúela
ficaba en un armarier,
i cuant ella, no me vea,
me les torrava al foguet.
Pero sempre eu coneixía,
sense qu: aguera vist res.
A mi, me posava foll
cavilant, iasó: com es
qu: al tornar ma bona agúela,
ha de saber lo qui he fe... —
Andaà quí un día, ma mare
qu: esiava de bon humor,
me digué: la agúela eu sap
per qui al ros'irla, fa ulor.




Niqueladas, IDoradas y de Hierro
z
Despacho: Arzobispo Mayoral, 13 Valencia
Fàbrica: Almes, 10 - Teléfono 1214 ———
 
ss5Miei J Prsteri dEaTenE
Repostería .. Dulces Secos y en almíbar .. Peladillas de
Alcoy .. Elaboración diaria de. panquemado y toda clase
de pastas .. Gran surtido.en-bombones y caramelos
o Se reciben encargos parabodas y bautizos.
 SANBDEIUCOIOEOAOONEERTEEOEEAO EO LOLOALAOEOAIA OASECLOLOALACIOLOSAEACEOASEEADADELOEALACOLANEUOACAIALEGEEEIACESEEAIALEMEAIADAIEES CSEOES
Turrón de todas clases y cascas  .. Especialidad en torta-
das imperialos y rellenas . Molas, Entremeses .. Turrón
Guirlache, contelititade todocon artículos de calidad
inmejorable, a precios reducidos
ESPEGCIALIDAD EN GRAVA DE RIO
Calle San Vicente, 82 MilMiits VALENCIA
RERAEAAEERACERERERCAEAERERCEREARCAACAA
MA RCOS Y CUADROS
BISUTERIA
é Juguetes Sies Q 0595 y otros precios
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no S..p, cuanies n" he furtat,
per qui en coun:er de rosiirles,
crues, me les he menja:.
PREGUNTA DE NESESITAT
Falleros, volem saber
a modo, d' endevinalla:
7quin veí, d' este carrer
no esta suscrit a la falla
ni ha dona: ningún diner2
pa posarlo de pauralla
i que atre any, siga el primer,
i poder iindrelo a ralia.
TOT AB LO MON TE FI
S' acabat, la explicasió,
fon escrita ab una pesa,
per ú, que res te que fer,
pero sempre es el primer,
encara que mai te presa
en complir sa obligasió.
I al demanarlos perdó,
desije, pues me interesa,
saber, si el agrà el llibret:
"la matansa d' el porquet".
Pe: si el Jurat mel despresia
i em quede, sense el dobló,
queem console ta opinió.
Llijidora, si t' agrà.
disliu ans d' la cremà




IBI San Vicente, sas
y AÀrzobispo Mayoral, 9
Gran surtido en perfumeria de todas las marcas
ió articulos pers regalo.





Lómparas de I y fe vatio delas me-
jores marcas .. : Instalacionesieléctricas
de todas clases.. .R'eparaciones de toda

























GRAN SECCION DE o'gs LA PIEZA
Con un gran surtido en Pendientes, Collares, Monederos, Cintu--— $È
ones, Tirantes, Medias, Calcetines y Objetos para Regalos
josé Gonesa Calvo:
San Vicente, 106 y Grabador Selma, L—
VALENCIA
 
   
LA CASADEP BISTAL


















Pí y Margall, 14: Telégfono 17768
Imprenta, Papeleríay Objetos de
 
Escritorio
Gran surtido en plumas esti-
logràficas de las mejores mar-
I cas, escrib
anias Di muy va-
y poppté quart
riados articulos para reg
alo
de Vdlemera Tra
hajos de imprenta de todas clases
Esmerado servicio
Despacho: Plaza Emilio Castelar,
Ta:
El ms fipico









Barato de San Vicente
Camiseria Y Talló de Sefiora, Caball
ero y Niío
o Gransurtido en Corbatas, Paf
iuelos, Cuellos, Tiran-
tes Y Guardapolvos, Paraguas,
GSoimbiiles Abanicos,
Ligas, Medias, Calcetines y. Gén
eros de Punto







dè i. San Vicente, 90
(esquina Padilla)
VALENCIA Q
Llibretde la Falla del Carrerde Sant Visent Es-VaBIB DS: T188983D371804,0R510305— BVHP- Bibioteca Valenciana Nicolau Primtiu-ARS (Arxiu RataeiSolaz) 6 delrecursdigtal, BVNP, O dels textosimatges, els autors
 
   
